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Ober die antigene Wirkung der Geschwiilste 
V. Mitteilung: Die Komplementbindungsreaktion 
bei Hiihnermyxosarkoni 
Von 
Dr. Susumu Ito 
[Aus der Chirurgischen Abteilung des Daiaen-IIospitals 
(Cfzefarzt.・Prof.Dr. A. Matsumoto）〕
T estmaterialien 
1. Hi.ihnermyxosarkome wurden auf 1,0 gr org. Substanz zu 5,0 ccm Medium mit 90 % 
Alkohol im Brutof!!n extrahier・t. Nach Abdunsten des Alkohols, wurde der Ri.ickstand in 0,85 
% Kochsafzlosung emulgiert (HS.。rig.).
2. Ein Tei! des HS. Orig. wurde weiter in einem hei 100。C sicdenden \Va~serhad 30 
Minuten Jang abgekocht (HS. K30’i 
3. Antihi.ihersarkom-Kaninchensera. 
Bei normalen Kaninchen wurde 3,0 ccm von HS. K30’6 ma! mit 3 tagigern Interval in-
tr仙台 injiziert. Arn 8. Tage nach der letzten Injektion wurde das Tier entt】lutet. Die Sera 
wurden bei 56°C eine halbe Stunde erhitzt und zu 0,5 % karbolisiert. 
4. Extrakt der normalen Hi.ihnemrnskeln (Hl¥I. Orig.). 
5. Abgekochtes Hiihnem1uskelextrakt (HM. K30’）． 
6. Antihi.ihnerrn uskel-Kaninchensera. 
7. Aufschwemrnung gewaschener Hammelerytrocyten. 
Y ersuchsanordnung 
Wis hielten uns getreu an clie von Prof. Dr. R. Torikata angegebene Methode der 
volumetrischen Komplernentbindungsreaktion. (Siehe R. Torikata, Die volurnetrische Komplment-
bind ungsreaktion. Jena, 1928.) 
Ergebnisse 
Tab. I. 
Positivitatsgrad der Komplementbindungsreaktion bei 0,02 ccm 
des Antiserums (Bindungsmodus 1. Ordnung) 
Antigenmenge Positivitiitsgrad im RR Menge bei 
ccm IS. Orig. HS. K301 JIM. Orig. HM. K301 
0,1 4 12 。 。
0,2 11 19 。 。
0,3 18 24,5 。 1 
0,4 19 24,5 1,5 3 
0,5 20 25 2 3,5 
Snmme 72 105 3,5 7,5 
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Tab. I. 
Positivit1itsgrad der Komplemenlbindungsrealζtion bei 0,4 ccm 
Antigens (Bindungsmodus 2. Ordnung) 
Anti>erummenge Positivitiitsgrad im RR-Menge bei 
一 一 一ccm JIS. Orig. IIS. K301 IIM. K301 
0,004 。 。 。“ 
0,008 2 !l 。
0,012 4 4 13 . 
0,016 4 5 25 
0,02 5 7 28 
Sum me 15 18 74 
Tab. Il. 
RR-Menge beim Binduegsmorlus 3. Ordnung 
Antigenmege Antiserummenge IミR-Me.ngebei 
ccm ccm IIS. K301 HM. K30' 
0,2 0,02 2* I 
0,4 0,04 4 7 
0,6 0,06 6,5 26 
0,8 0,08 8 31 
Sum me 20,5 65 
* Das Gesetz der multipula. 
Zusammenfassung 
I) Antihiihnersarkom-Kaninchensera ergaben mit tlern 30’Jang abgekochten Extrakt des 
Hi.ihnersarkoms (HS. K30’） eine betriichtlich gr(issere Positiγitiit der KomplP.menthindungsreak-
tion als rnit dern 01iginalen Extrakt (HS. Orig.) (Tab. I). 
11) Antihiihnerrnuskel-Kaninchensera er伊henmit dem originalen und ahgekochten Extrakt 
cler I-Hihne『muskelncine geringfiigige Pn~itivit礼 dabei der Unt巴rschi巴dzwischen zwei Materialien 
nicht bedeutend war (Tab. IT). 
Ill) Beim Bindungsmotlu月 2.Ordnung konnte das Extrakt der・Hi.ihn巴rsarkomesehr 
geringfiigige PositiviUt ergeben, aber clas Extrakt cler HUhnermu出kelnkonnte cine sehr. erhohte 
l、ositivititzeigen Das becleutet, dass das Extrakt der Hlihncmrnskeln als Antigene gegen 
llitze sehr la bi I ist. 
I¥') Von clen Ergebissen der Tab. III crkcnnen wir den Bestand cl巴SGesetzes der Multi-
pula. 
V) Die positive Komplemcntbindungsreaktion, welche l.iei der Vermischung von Antihiihner-
sarkom Kaninchensera mit elem Extrakt cler Hiihnermyx03arkome (HS. Orig. bzw. HS. K30’） 




VI) Wir konnten auch bei der Komplementbindungsrcaktion der Hl"1hn巴rmyxosarkomedi巴
Impcdincrschcinung feststellen. 
、 VI. Mitteilungen : Die Komplementbindungsreaktion 
bei Kaninchensarkom 
T estmaterialien 
1. KS. Orig bzw. KS. K30’vom Extrakt der Kansnchensarkome. 





Positivitiitsgrad der Komplementl》indungsreaktionl>ei 0,02 ccm 
des Antiserums (Bin山 ngsmodus1. Ordnung) 
Antigenmenge Positivit呈tsgradim RR Menge bei 
CCn¥ KS. orig. KS. K301 HM. orig. 
0,1 3 ：~ 。
0,2 4 4 。
0,3 。 7 3 
0,4 !l 13 6 
0,5 14 19 。
Sum me 36 46 18 
Tab. V. 
Positivitatsgrad der Komplementbindungsreaktion bei 0,4 ccm 
Antiserum (Bindungsmodus 2. Ordnung) 







ccm KS. orig. KS. K30〆 KM. K301 
0,004 。 。 1 
0,006 。 。 5 
0,012 。 2 日
0,018 耳 4 31 
0,02 3 5 :1~ 
Sum me 5 1 78 、
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Tab.・VI.
RR-Menge beim Bindungsmcidus 3. Ordnung 
Antigenmenge Antiserummenge 
RR-Menge bei 
ccπ1 ccm KS. K301 KM. K301 
一一
0,2 0,01 (0.2)* 2 2 
0,4 0,02 (0.4) 4 5 
0,6 0,03 (0.6) 6 ~2 
0,8 0,04 (0.8) 8 32 
Sum me 20 61 
安（ ) Menge de元 Antikaninchenmuskal-Kaninchensera
Zusammenfassung 
Wir konnten beweisen, dass das Extrakt der Kaninchensarkome die echte homologe Kom-
plementbinclungsreaktion wie das der Hiihnermyxmarkome und dabei die Impedinerscheinung 
auch positiv nachweisbar war. 
VII. Mitteilungen : Die Komplementbindungsreaktion 
bei Menschensarkom 
T estmaterialien 
1. Ma. Orig bzw. _Ma. K30' von Extrakt des Mammasarkoms (Rundzellensarkorr】）．
2. SS. Orig bzw. SS. K30' vom Extrakt des Spinderzellensarkoms. 











Positivitatsgrad der Komplementbindungsreaktion bei 0,02 ccm 
des Anti岨rums(Bindungsmodus 1. .Ordnung) 
Positivitatsgrad im RR-Menge hei 
Ma. ong. Ma. K30〆 SS.叫｜… RS. orig. 
l 。 5 ' 5,5 2 
。“ 3 6 7,5 3 
3 12 7,5 14,0 6 
5 23 7,5 14,0 7,5 
7 24 7,5 17,5 7,5 











Positivitatsgracl der Komplmentbindungsreaktion bei 0,4 ccm 
Antigens (Bindungsmodus 2. Ordnung) 
Antiserummenge Positivitatsgrad im RR-Menge bei 
ccm Ma. orig. Ma. K30' 
0,004 。 。
0,008 。 。
0,012 2 4 
0,016 3 5 
0,02 5 9 
Sum me 10 18 
Tab. IX. 
RR-Menge beim Bindungsmodus 3. Ordnung 
、
Antigenmenge Antiserummenge RR-Menge bei 
c町、 c町1 Ma. K30ノ
0,2 0,02 1,0 
0,4 0,04 1,5 




Sum me 9,5 
Zusammenfassung 
1~03 
Das Extrakt der・Menschensarkon】eergab auch echte homologe Komplementbindungsreak-
tion und positive Impedinerscheinung. 
Wir behaupten, wie andere Autoren, mit den Ergebni悦 nder frtiheren Mitteilnngen (von 
I. bis IV.), dass die Ursach <ler transplantierbaren Ti巴rgcschwiilstemikrobioti叫isein muss. Un<l 
hiermit wird diese Behauptung b巴iuns mit <len Ergebnissen <ler V., VI. unrl VII. Mitteilungen 
nochmals versichert, weil nur <lie mikrobiotisch巴 Antigenedas ERR-Komplementbindungsreak『


















カ＝腫蕩ノ形成ヲ硝認シタ l~ 時之ヲ無菌的＝採取シ，制II片トナシ，共ノ 1.0瓦ニ婆l シ 9.0瓦ノ割
合＝95%」アルコホル寸ヲ加へ揖氏37）主＝保テル瞬卵務中＝ 1週間放置シグル後，之ヲ瀦紙＝テ








































4. 沈澱計ノ度目ヲ LIL ーベ「ニテ検シ，不i~子僻＝残留シタル lilt球ノ容量（RR）ヲ記一l： ス。而i
シテ沈澱計一度目ノ容積ハ約0.0007姥ナリ。
各沈澱計内~f:l:IIJ 不溶解焼切血球荒ハ共ノ催，及ピ共 Y 際会JfJ1£:.R号： ヲ 100 トナシタル揚合＝、
於ケIL-百分比ヲ求メテ互＝比較シグリ。
件現ノ結合反雁ヲ検スル際＝． 常＝抗元及ビ＇~Jt血j,l;· / I判笥rl＼開結合反I.f§.ヲ検シ，叉剖！照トシ
テ有fl開加溶血系ガ完全i容血ヲナスヤ奇ヤヲl吟味シタリ。
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烈）．第2ハワツセJL~ン氏反臨（WaR 型）及ピ第 3 ハブオルスマン氏抗檀抗元結合ニヨル補偲
結合反日産（FRR刑）ナリ。｜［易性干rl1鴨結合反！臨ガ県シテコレラノ何レノ＇！.！；~＝属スルヤヲ決定セン
＝ハ，容量的検査方法＝ヨラズンパ不可能ニテ， l共 F決定楳rt!i，.、次ノ如シ。














以テ遁加セシメ，之＝抗1f1Lf~j· ノ一定！11印チ 0.02姥宛ヲ ｝］fl ヘテfill開結合反臨ヲ試ミグリ。ソ F賞
験成長n，.、第1,2表及ピ第li.'9:1＝示サレタリ。
所見栂括
1・ 生，煮耐液ヲ以テ F 可·q~；j和ll間結合反l底＝於テハ．共＝如何ナル Ill量＝於テモ残ff｛血球最
ハ本ナリキ。
2. 抗血清ヲ以テノ単調和ll慨結合！引車＝於ケ Jf... 姥切JfJL球：，［ n・分比ハ~l~i·夜＝於テハ20.0，煮液＝
於テハ1.2ヲ示シタリ。
3. 第 PW宇il酷結合反l監＝於テ抗tUIJ景ヲ0.1耗ヨリ0.5姥迄遁加シ，抗血清用量0.02姥宛ヲ加l











































補般用量 残留 残穏1r験過程 血球量 ＋抗憾合有液S抗骨整合有液）""JU S RR RR '"ikl~i~＂反RR＇及ピ其ノ及ピ其／総和 l 陽性程度
系
（耗） 血球量 百分比 線和 (J) (_I) 1-J) 




0.035 シテ各々同一 17 56.7 6 
0.035 批トナシ37°C 。 。
0.035 1時開放置後 24 so 
血球及ピ着手 6 0.035 。 。





26 86.7 二テ30分遠心 6 
0.035 。 。
0.035 6 20 30 
カH 楠 暢． 。 。
球 :ht (R) 30 100 








補締結合反｜残留伽／ s RIT{R (:fit5t+ 









































i《ヲ以テハ夫々50.0,71.9, 89.1, 89.l, 89.1, 90.6ブ示シタリ。

































u~ 2 !ft~抗 jf:抗鴨結合＝｛火ルffll酷結合反！＠：責験第2.















































0.035 シテ各々同一 2 。 2 
0.008 0.035 主i：トナシ37°C 。




I o.orn 0.035 血素添加｝！£=. 8 
37°Cl時間放 8.!) i 8 0.016 0.035 
置後3ooore.1蒋
:l 
I 0.02 0.035 ＝テ30分遠心 10 28.9 3 10 
0.02 I 0.035 3 8.9 
0.035 。 。 6 2・1 
語手 血 系 1Jn 布目 m~ 。 。
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抗元 1~~~い抗｜貨験過程 L抗7じノ SRR RR （抗JC+補修結合反＋抗憾合有液S抗締合有液） mg陽性程度（括）（括） （路） 血球銑 血球故 RR寸及ピ其／ 及ピ其ノ総務1(J-1) 百分比 総和l ( J) (J) 
0.2 0.02 0.04 A‘a 】’ 5.7 
0.2 0.04 食騨水ヲ追加
。 。 。 2 2 
0.02 0.04 シデ各々 同一
。 。
0.4 0.04 0.04 miltトナシ 4 
0.4 0.04 37°Cl時開放
。 。 4 4 
0.04 0.04 置後血球及ピ
。
0.6 0.06 0.04 溶血素7添加 6.乃
0.6 0.04 夏＝.37°c1時
。 。 6.5 6.5 
0.06 0.04 開放置後遺心
。
0.8 0.08 0.04 8 
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第6表家鶏筋肉Lアルコホル寸抽聞物質生液0.1ー 0.5路ト抗血
清0:02路宛＝ヨル補償総合反感
抗元「~：；，， 棚臓 L抗瓦／ SRR,RR伽＋（路）液（姥） 貨験過程 残間血球主主 ＋抗憾合有液S抗費豊合有液）血球fit 百分比 RR＇及ピ其／｜及ピ其ノ紙 l和































0.025 。 。 。
系 初l 布日 機 。


















抗世豊合 残間 L抗冗ノ SRR RR （抗冗十 品目惨害~i合反
抗元被用 布Ii搬用fit 1'.験過程 残留血球fi':＋抗傍合有液S抗悌合有液）臆陽性程度
（括） （括） （施） 血球故 百分比 RR' lえピ J~ノ及ピ其ノ総和1 (]f-1) 
総和 (I) (Jr) 
0.1 - 0.025 食胸水ヲ諮加 o of o o Io 
0.2 0.02 0.025 シテ各々同一 0 0 ‘ 
0 . 0 0 
0.2 - 0.025 i:トナシ37°C 0 0 
0.3 0.02 0.025 1時開放置後 1 3.7 l 
0.3 - 0.025 血球及ゼ熔 0 0 f 1 
0.4 0・02 0.025 血素添加夏＝ 3 11.1 l 
0.4 - 0.025 370 c 1時開放 f 0 3 3 
位後30001同時 。 。
0.5 0.02 0.025 30分法一u、 3.5 12.9 l 
0.5 - 0.025 ＝－ テ a 0 0 J 0 3.5 3.5 
- 0.02 0.025 0 0 I 0 7.5 7町5
溶血系加納慢 I o I o 
金、血球：M ( R) I 27 I 100 
煮i夜＝於テハ0.2耗迄ハ零ュシテ，ソレ以上増量セル揚合＝ハ夫々3.7,11.1及ビ12.9ヲ示シグリ。
3. 自［Jチ生，煮耐液トモ抗元長 f哨加＝連行シテ残留血球量榊大シタリ n 生，煮雨液ノ同一量
ヲ使間セル揚合ヲ比較ス I~ ニ，煮液ハffli カ＝生液ヨリ大ナル残留血球量ヲ示ス＝温ギザリキ。
4. 抗if:.：＝.抗血清ヲ加ヘタルモノ J 1111開結合反肱＝於ケル残留血球量 F個々ノ棉和ハ~I三if主＝
於テハ3.5，煮液ニ於テハ7.5ヲ示シ，雨者ノl日＝大ナル差ヲ認メガタシ。
伊藤. I.股協組織ノ抗元性＝闘スル研究


















抗掛合宥｜｜有IJ傑m:rit 残留 強惚｜一回「~－~Zlkl~1!;＋抗締合有液S抗健合有液液用対； （耗） 1'l験過程 血球最 川被 RR＇及ピ共ノ及ピ其ノぷ JI肱陽性程度（路） 百分比線、和 (I) (J) (][-1) 
0.004 0.02 2 ． 。 、 2 ~ ‘：， 
0.004 0.02 食胸水ヲカHへ
。




0.012 0.02 fli放置後血球 13 35. l 。 13 13 
0.012 0.0~ Jk.ピ降血素添
。 。




0.02 0.02 .c、 28 。 。 28 28 
0.02 0.02 。 。
0.02 。 。 。 74 74 ． 
血 系 カ日 布日 悌 。 。




2. 抗元用量ヲ 0.4詫宛トシ，抗血清荒ヲ自~i記ノ：如ク費化セ、シメテ加ヘタ ！L 場合ノ：柿盟結合反
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0.02 0.03 1 
0.03 。
0.02 0.03 食I!水ヲ加へ 。









j存血系 1m til 般















































随結合反膝ハ明＝＝－ ERR型＝シテ， WaR型或ハ FRR型＝非ラザル事ヲ認メ得ベシ。
更＝進ンデ寅験第4,5及ピ6ヲ綜合考察スルニ，家鶏筋肉L7’ルヨボル1抽出物質ヲ抗元トシグ
ル揚合＝へ第1型抗元抗締結合＝依ル干1惜結合反肱＝於テへ生，煮雨液トモソノ残留血球











~t ノ 30分間煮沸液＝比シ抗元抗開混和＝ヨ JI,.,硝棺結合力非常＝小ナル事ガ硝2詮セラレタリ。
2. 2 ノ：事賞ハ家鶏粘液肉腫」アルコホル寸抽出物質巾＝ハ」イムベヂン1合有セラャ居リ， 30
分ノ煮沸＝ヨリテ之ガ舵却セラルル事ヲ示スモノナリ。
3. 家鶏健常筋肉ノ；如キ非細菌性抗元＝於テハLイムペヂン寸現象ハ認メラレガタシ。
4. 家鶏粘液肉腫生，煮雨液＝ヨル有l酷結合反肱ハ明＝＝－ ERR担補間結合反舷＝シテ， WaR
型＝モ非ズ，叉FRR型＝モ非ザル事ヲ詮明シタリ s
ー 5. 家鶏健常筋肉生煮雨液＝ヨル補惜結合反肱ハ WaR型ナノL：事ヲ知リタリ。
6. 帥チ家鶏粘液肉腫ガ Lイムペヂン1 ヲ含有セル事寅ハ柿鰭結合反肱ヲ指標トシテモ ERR
明柿鴨結合反感ヲナス事＝ヨリ明白＝立讃セラレグリ。



































第 1表 家兎肉腫Lアルコホノレ吋摘IH物質生液O.l-0.5i11iト抗血務0.02括宛＝ ヨル補傍結合反肱
抗元 残留fIt？.；＃γ（恥＋ 有lil!e：紡合反抗骨豊含有液S抗世豊合 ） （路） 液用主t （括） 1'r験過程 血球故 n'.球妓 R' ：＆ピ其ノ及ピ其有ノi線液、和l脱！：陽性程度（施） 百J分比 羽I (l) (][) (lf-1) 
0.1 0.02 0.02 3 10.3 。 電。, 3 
0.1 0.02 会照水ヲil加I 。 。
0.2 0.02 0.02 シテ各々問一 4 13.7 。 4 4 
0.2 0.02 ti：トナシ37°C 。 。
0.3 0.02 0.02 1時開放置後 G 20.G 
血球及ピ洛
。 。 。
0.3 0.02 。 。
0.4 0.02 O.O!l 血索添加夏＝ 9 :n 
37° c In：年間j古文 。 9 9 
0.4 0.02 。 。
0.5 O.O!l 0.02 
直後30001ロj輔
14 48.2 ＝テ30分遠心 。 14 14 
0.5 0.02 。 。
0.02 0.02 。 。 。 36 36 
i容 血 系 カ日 布fi .悌 。 。





































残町！説冗ノ －~ i~ ~lff ~ cmi~I棚結師＋抗lit'合有液S抗償合有液）血球故 lミR「 2えピ其ノ 及ピ其ノ紙、干日mg陽性程度
百分比帯感、和l (I) (]f) (JI-I) 

















3. 抗元m量0.1詫ヨリ 0.5詫迄遁加シ，抗血清月l量0.02耗ヲ加ヘタ Jl：.，生液ヲ以テノ残留血


































｜百分比 I <I-Il ｜ 総和l<I> I <n 
I} 0 I 0 I 
｜抗骨整合有｜ ｜ 抗元｜ ｜補悌1日放｜
（括）！被別抗｜（路） I n験過程
｜（括） I I 
0.004 I 0.025 
0.004 I 0.025 I・食糧水ヲ起加
o.oos I 0.025 Iシテ各h阿－
o.oos I 0.025 I.主tトナシ37°C
0.012 I 0.025 I i時開放置後
0.012 i 0.025 I溶血球及ピ
o.016 I o.02!j I血薬添加変＝
o.orn I 0.025 I 37°c1時間放
0.02 I 0.025 I i在後乱心






















































抗元 l抗鐙合有｜｜補般用:f.: 残留 L抗71ニノ SRR1;t験過程 残留 血球設 ＋抗糟合有液S抗搬含有波） 肱陽性程度（路） 液用量 （括） 血球量 RR寸及ピ共ノ 及ピ其／税l和1(][-1) （括） 百分比 線、平I (I) ( ][) 
0.4 0.004 0.025 。 。 。 。 。
0.004 0.025 食擁＊ヲ遁力日 。 。
0.4 0.008 0.025 シテ各々 7同 。 。 。 。 。
一 0.008 0.025 一故トナシ 。 。
’0.4 0.012 0.025 37°CI時間放 2 7.4 。 2 2 
0.012 0.025 置後血球及ピ 。 。
0.4 0.016 0.025 溶血素添加！！！： 4 。 4 4 
0.016 0.025 =-37°c1時間 。
0.4 0.02 0.025 放置後遺，b 5 。 5 5 
0.02 0.025 。
0.4 0.025 。 。 。 11 11 
請手 血 系 1Jn 布目 搬 。































賓験第3. 第3!I~~抗元抗措結合エヨ IL ~fll惜結合反l悠
家兎肉眼Lア 1 ゴホ凡「抽出物質煮液ノ ：rn：ヲ＿0.2耗ヨリ順次倍加シテ 0.8括迄使J+jシ，之＝加フ
ベキ抗胤清貴ヲ 0.01姥ヨリ 0.04!i€迄＂間二欠俗加シテHJ ヒタ／t 場合＝於ケ Jl 有ll惜結合反臆ヲ検シタ
リ。ソノ質験成績ハ第5炎及ビ第3li.;'i］＝示サレタリ。
第S衰弱ミ兎肉眼しアルコホル1抽l:H物質煮液0.2-0.Sltflト抗血
請0.01-0.04銘ユヨル初勝総合反肱残留 し抗JGノSRR 日（蜘＋附鈷合反…一位｜残留 ＋抗仰！合有液S抗骨豊合有ノi液線、）干l（銘） 液用黄土 血球蛍 RR＂月止ピ其ノ 及ピ其 I !JL~陽性程度（姥） （粍） 、 血球批 百分比 (J) (1-1) 線、平I ( J ) 
’0.2 0.01 0.025 2 6.7 、
0.2 0.025 。 。 。 2 2 
守ー 司 0.01 0.025 食機水ヲ迫力日 。 。
0.4 0.02 0.025 シテ各hIi］ー 4 
0.4 0.025 I ：，：：・－トナシ37°C 。 0 ' 4 4 
0.02 0.025 1払子間五!X:i在後 。
0.6 0.03 0.025 血球lJ<.ピ静 6 20 
0.6 0.02.5 血薬添加IJI!'.=- 。 。 。 6 6 
0.03 0.025 37° CJ時間放 。 。
0.8 0.04 0.025 置後遺心 8 27 
0.8 0.025 。 。 。 s 8 
0.025 。 。
持事血系知l 有Jj 骨盟





。 。 。 20 20 
所見栂指






































清0.02括＝ヨル布！？憾結合反鹿一I :I ι抗7GノSRR RR （抗JG+M械結合反抗元 液用量補骨告別i1: 1＇~験過程 残 予習 J武球於 ＋抗悌合有液S抗告豊其合有ノi液総） 臆陽性程度（銘） （銘）（括） 血球故 百分比 RR寸及ピ其ノ ：＆.ピ手I(][-1) 線利 (I) ( ]f) 
0.1 0.02 0.02 。 。。 。 。 。0:1 0.02 食牒水ヲ迫力日 。
0.2 0.02 0.02 シテ各々fr'i］一 。 。 。 。 。
0.2 0.02 ! ｛，：：トナシ37°C 。 。
0.3 0.02 0.02 11時間放置後 電9, 10 。 マ。J’ ・＂）
0.3 0.02 血球及ピ溶 。 。
0.4 0.02 0.02 血素添加19[=0 6 20 。 6 6 
0.4 0.02 37°Cl時開放 。 。
0.5 0.02 0.02 置後3000同韓 。 30 ｛｝ 9 
0.5 0.02 ＝テ：io分遠心 。 。
一 0.02 0.02 。 。 。 18 18 
溶 血 系 カH 1rli 惨． 。 。








抗及R悌Iピt其合（：抗有ノ）i元液線、）手＋1 締感世陽豊結合反補般用紙 残情 ＋抗悌合有液S（銘） 液用 量 （姥） '.Lt験過程 血球最 血球故 R R寸及ピ其ノ 性程度（路） 百分比 線平日 (I) c:n:-1) 
0.1 0.02 0.02 。 。 。 。 。
0.1 0.02 食層聖水7主主力日 。 。
0.2 0.02 0.02 シテ各々同一 。 。 。 。 。
0.2 0.02 1辻トナシ37。c 。 。
0.3 0.02 0.02 1時間放置後 4 13.3 
2 4 。~ 
0.3 0.02 血球及ピ溶 2 6.7 
0.4 0.02 0.02 血繁添加更＝ 16 53.3 
3 16 13 
0.4 0.02 37。C1時間放 3 10 
0.5 0.02 0.02 置後3000陶輔 26 86.7 
.5 26 21 
0.5 一 0.02 ＝テ30分遠心 5 16.7 
0.02 0.02 。 。 10 46 36 
持事 血 系 カI 者Ii 脅曹 。 。
















， ， ， 
， 
， ， 









































抗元 I ~I 残 ~1~＿！；ノ SRR氏験泡筏 残惚血球試 辞合有液S抗鰐合有 ） （鉛） 液府 :ht （括） 血球最百分比 及ピ其ノ 決ピ其ノ品川陽性程度（耗） (I) (If) Cl-I) 
0.4 0.004 0.02 ’－， ' 8.1 
2 3 1 
一 0.004 0.02 食開7f<.7如lへ
。 。
‘ 
0.4 0.008 0.02 各々阿－f武ト 7 18.9 2 7 5 
一 0.008 0.02 ナシ37°Cl時＝
。 。
0.4 0.012 0.02 問波鐙後血球 11 29.7 ‘d 予 II !) 
一 0.012 0.02 及ピ持事血素ヲ
。 。 ． 
0.4 0.016 0.02 添加夏＝－3i°C 33 89. l 2 3:l 31 
0.016 0.02 1時間放置後
。 。
0.4 0.02 0.02 呈·；也l•し、 ： ~4 91.8 2 :l-! :12 
0.02 0.02 。 。
0.4 0.02 2 5.4 10 88 78 
理主 Il且 系 カI 布日 勝 。 。





切血球量ノ百分比ハ夫々8.1,18.9, 29.7, 89.1及ピ91.8ヲ示シタリ 。
3. 剖チ抗血清量ノ増加ニ連行シテ残切血球量〉、著シク士合大シタリ。、
4. 抗元＝抗血清ヲ加ヘタル楠惜結合反肱＝於ケJ(残留血球量個々ノ純！平日ハ 88.0＝－ シテ， 抗
， ，  
1224 日本外科貧函多彩 17 ~警告~ 5 続









｜｜伊I 1 ! l！！~f RR「一補償性結合程反抗悌合有者l 残 fWI 残留 締合有液S抗憾 ） （括） 被用；M: h験泡伐 1血球主t 血球強； 良寸及ピ共ノ及ピ其合有1線液、和lnm働程度（~） : 百分一比 和1 (I) (J) CIー I)
0.2, 0.2 0.03 2 日
0.2 0.03 食胸水7迫力I
。 。 。 ~ ‘1・ 2 
0.2 o.o:i シテ各々 Iげjー 。 。 ， 
0.4 0.4 o.o:i i,l：トナシ:J7。c 5 
0.4 0.03 
1時間稼泣後
。 。 5 5 
0.4 ,;, 0.03 血球＆ピ溶血
。
0.6 0.6 0.03 素ヲ添加lシJ,!f 22 
0.6 0.03 =.37°Clm年間




0.8 0.8 0,0:1 32 
0.8 0.03 。 。 ‘J2 32 
0.8 0.03 。
持事血系加l 布l *'cI 
血今？ 球 . ’l  





。 61 61 
所見概括
1. 抗Jじ及ビ抗血清トモ如何ナル川 q：： ニ於テモ，夫々ノ単調M1惜結合反！~：：－於ケル残f｛］血球
吠ノ百分比ハ零ナリキ。
2. 抗Iじ及ピ抗血清llUit ヲ ffij記ノ如ク倍加セシメタル場合ノ fill悌結合Ii. ！＠＝＝－ 於ケ ｝~I寄留血球
：：，：：ノ百分比ハ犬々 6.0,15.1, 66.6及ピ96.9ヲ示シグリ。
3. @[Jチ抗元及抗胤清Il:fr：：ヲ！｜町二欠2,3及ピ41喜トナシタ Jlモ， 'i蓮切血球量 F：精加率ハf書数ヲ示
サザリキ。
4. 4〕tl乙；伎ピ抗血清谷川：i：：ヲカ日ヘタ A モノ F初i間結合！i.1fl.：ニ於ケ JL残留血球最個々ノ総和ハ
61.0 ；：＿ シテ，コノ；敏ハ山＝干1開結合｝文j佐ノ陽性程度ヲ示スモノナリ n
5. 所見穂括及ビ考察
賞験第1,2及ピ3ヲ綿話考祭ス Jt ；：＿. 家兎I英~n重l.アルコホ Fレ1抽刷物質ヲ以テセルtffi膿結合反
／ 

























3. 家兎肉IJ重しア／lコホ1'1d1/H物質ー生，煮雨液＝ヨ lネ1／］開結合反！在ハl羽ニ ERR型ナルコト
ヲ知リタリ。
4. 家兎筋肉Lアルコホ／l寸抽IH物質生，煮雨液＝ヨル干r/l開結合反肱ハ ¥VaRlft！ナリ。
5. ~友兎肉IJ重ハ家兎筋閃ト根本的＝抗元性ヲ異＝シテ， ERR 刻字rll臨結合反際ヲ持ムモノナ
リ。而シテ此ノ I~丸イムベヂン寸現象陽性＝立誰セラレグリ。
















現在症 内部諸崩義務＝.~~~常ナシ。右乳房ノ内 I·.部＝鶏卵大，や闘；形，鈍界砂j ；カナル服蕩アリ。表面ハ凸凹
アルモ，皮膚＝聖書化ナタ， E撃性硬＝シテ府j問ヨリ移動セシメ得。 n•1乳房タト下〉ケ部Jk ピ ti.乳房＝モ各h栂指頭
大ノ fti］様ノ脆1ifアリ。右手背ノ、一般＝浮脆証人、＝脆張シ，第2指ョ P告書5指迄ノ、常＝.h1l rib｛；女二アリ。他径的＝仲











形ヲ曇ス。表面ノ皮膚？、，J•火ー＝於テ暗赤色トナリタリ。期性硬 z シテ．皮！内トノ、ョタ移動λルモ，恭底／ i組
織 Iリ、癒着シタ P。


























1~~－~1{1 I RR （抗克＋｜巾描tu幽＂＇凡仕？口ム口抗元液用量補償fl]),: 1'.験過程 残留残留 怯合有液S抗告豊合有液） 膝陽性健（路）（施） （括） 血球~it 血球設・ ' lえピ共ノ 及ピ其ノ総和 CI-I Yi分J 比 ( l) ( ]f) 
0.1 0.02 0.035 1 。 。1 1 
0.1 0.035 食関＊＂遁加 。
0.2 0.02 0.035 シテ各＃同一 :, 》 7.4 。 :, 1・ 2 
0.2 0.01!5 fitトナシ37°C 。 。
0.3 0.02 0.035 1時開放置後 3 11.l 。 3 3 
0.3 0.035 血球及ピ請手 。 。
0.・4 0.02 0.035 血索添加夏ユ 5 18.5 。 5 5 
0.4 0.035 37°C 1時間放 。 。
0.5 0.02 0.035 ’置後：~ooo同事事 7 25.9 。 7 7 
0.5 0.035 ユテ30分遠心 。 。
0.02 0.035 。 。 。 18 18 
請手 血 系 カ日 事日 型車 。 。
















































































































































































































































匝ム五孟｜ I I I I L抗元／S!Of[RR （抗元十iv 陣営や＇ir~r~t.l;I n 験過程 I ：球i~l ：~￥~Ii伊！~則的秘11鰐f:.ti:i
い括川 I I 1百分比｜削I (I) I (J) ｜（トI)
0.1 0.02 0.025 7.5 22.l 
2.v 7.5 5 
0 . 1 0.025 食19'.¥f水ヲil.加 0.5 1.5 
0.2 0.02 0.025 シテ各今日ー 8.5 2:; 
“の・リに 8.5 (i 
0.2 0.025 irl：トナシ37°C 0.5 1.5 
0.3 0.02 0.025 1時間放置後 10 . 5 30.9 
3 10.5 7.5 
0.3 0.025 血球及ピi存 1 2.9 
0.4 0.02 0.025 血素添加:fl!:~ 10 . 5 30.9 
3 10 . 5 7.5 
0.4 0.025 37°Cl時間放 1 2.9 
0.5 0.02 0.02.5 li't後3000［司韓 10 . 5 30.9 
3 10.5 7.5 
0.5 0.025 ＝テ30分遠心 1 2.9 
0.02 0.025 2 2 . .5 14 47.ri 33.5 
f匂 血 系、加I M 聖竪 a 。
会 Jti且 球 )1l: (Iミ） 34 100 
第4表紡錘形細胞肉脈Lアルコホル1抽出物質煮液0.1-0.5施
ト抗血清0.02!tf,宛＝ヨル補挫結合反肱
抗捜合有主t I I! 、抗h手~ ノSア其合伽有ノ線液＋ 布日ι抗元 有ti！妙月Hi: 残昭残 '3f一 億合有液S抗怯 ） （括） 液 JH （泥） 1'r験過程 血球主E 百血球分按比' 寸及ピ共ノ及ピ 和~ （路） (I) (If) 
0.1 宇 0.02 0.025 7.5 22. l 
~ ‘】． 7.5 
0.1 ．一ー 0.025 食臨水ヲ迫力げ 。 。
0.2 0.02 0.025 シテ各々同一 9.5 27.9 
2 9.5 
0.2 0.025 ・：，：.：トナシ37°C 。 。
0.3 0.02 0.025 1時間放置後 16 
2 • 16 
0.3 0.02.5 血球及ピ溶 。
0.4 0.02 0.025 血薬・添加夏＝ 20 ・58.8 。 20 
0.4 0.025 :17°Cl時間放 4 11.8 
0.5 0.02 0.025 読後3000同特 23.5 69.1 
23 . 5
0.5 0:-025 ＝テ30分遠心 4 11.8 
一 0.02 0.025 2 5.9 18 76 . 5
首事 血 系 カ日 布日 警竪ー 。 。
ヨー 血 球 ・Jil: (R) 34 100 
1229 
? ? ?
1230 日本外科貧困第 17巻第 5競
所見概指
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13 39 26 
洛血 系加布日蝕
外、～




一｜｜ i 残留い~~~！｛日元ヤ合反抗元｜液日棚脚質験過程 残留 ＋抗憾合有液S抗俊 ） 血球設 血球堂 RR＇及ピ~ノ及ピ共合(]f有ノ）i波線、和肱陽性程度（施）（路）（路） 百分比線、和I (l) ) (][-1) 
.. - - d凶ーー・ ー ー『 』』司 『，
0.1 0.02 0.02 2 。
A‘一J， :. 1’ 
0.1 0.02 会開水ヲi邑加 。 。
0.2 0.02 0.02 シテ各々阿ー :J 。 3 也。J・
0.2 0.02 f止トナシ37°C 。
0.3 0.02 0.02 1時開放置後 11 。 11 11 
0.3 0.02 血球及ピ務 。
0 . 4 0.02 0.02 血素添加夏z 16.5 。 16.5 16 . 50.4 一 0.02 37°Cl時間波 。
0.5 0.02 0.02 置後3000悶車事 21.5 。 :ll.5 21.5 0.5 0.02 ユテ30分遠心 。。：02 0.02 。 。 。 54 乃4
語字 血 系 力H 有B 掛 。 。
会 血 球 量 (R) 26 100 
所見概指




＝於ケル残留血球量ノ百分比へ 生液ヲ以テハ夫々7.7,15.4, 30.8, 42.3, 53.8ヲ示シ，煮液ヲ
































































































血素添加夏＝ ぞ・・］。 3 









1i_J! L;f;t5(; ノ ＇~~~；i~:ii陣？？側 JH対（路） 被 Jl故 （銘） 血球最： 百分比 R 寸及ピ共ノ及ピ共ノ総拘l（括）
晶 .晶 一 一 一 一 一一 一一一一経費jJJ＿＿一 co 
0.4 0.004 o.o:i 。 。 。 。
0.004 0.03 食撫7](.7fil加l
。
0.4 0.008 0.03 
シテ各々同一
。 。 。 。 。
0.008 0.03 i1tトナシ37°C
。 。
0.4 0.012 0.03 
1時開放置後 4 11.l 。 4 4 0.012 0.03 
血球及ピ溶
。 。
0.4 0.016 0.03 
血素添加JI!:=- 5 13.!l 。 5 5 O.OlG 0.03 
37°C 1時間j放
。 。
0.4 0.02 o.o:i 置後遺，己、 。 25 。 9 9 0.02 0.03 。 。
0.4 0.03 。 。 。 18 18 
洛 m且 系 カH 布Ii 修 。 。







































（銘） 液用地 （施） 貸験過程 凪球量ー血球主主 R Iい及ピi主主ノ及ピ其ノ緩l羽l腹陽性程度（括） 百分比 純平日 (J) (.[) 0-1) 
0.2 0.02 0.03 l 3 
0.2 0.03 食鞭水ヲ主：i加
。 。 。 1 1 
一 0.02 0.03 シテ各尋問一 。 。
0.4 0.04 0.03 
:!1l;トナシ37°C
1.5 
0.4 0.03 。 。 1.5 l.5 
0.04 0.03 1時間放置後 。
0.6 0.06 血球及ピ務 g －・0.03 ．。， 
0.6 0.03 血素添加夏＝ ・0 。 。 3 3 
0.06 0.03 37°Cl時開放 。 。。崎8 0.08 0.03 置後遺，r, 4 









? 。 9.5 9.5 













































I f~ ＝－ 介（r: セ ル ヲ凡ル。紡締級／l可
質／愛育竜王切jナラズ。
第4圃人肉）児（紡銚！lk細胞肉l陀） 岡形納胞ヵ・集問或ノ、孤立シ 第5国人肉脈（阿形制1包肉眼）



















































3. 乳房肉腫」アルコホル寸抽出物tl＝ヨル布｜｝慌結合反謄；ハ明＝ ERRJ盟ニ‘ンテ， WaR型或ハ
、FRR~P. ＝非ラズ。
4. 他ノ入肉腫モ恐ラク同一結.m:ヲ得ペシト考ヘラル。
5. 乳房肉腫ハ可移殖性動物臆蕩ト同ジク ERRz明補鰹結合反！悠ヲ侍ミ特ルモノナリ n 而シ
テ此ノ｜燦Lイムペヂン寸現象モ陽性＝立誇セラレタリ。
文 献
1) 岩城達：家事島粘液肉腫＝依2レ生傾内Lイムペヂン寸現象． 日本外科宝電磁，第 14~き，第6放 2) 石
谷丸左衛門：日光／ Lイムペヂン守破却＝開 ：＜.Jレ'.1-t験的研究．日本外科費函，第8巻，第6競． 日） 石谷
丸左衛門：レントゲン線照射時間トLイムイヂン寸破却ト＝閥スル貨店主的砂防E 日本外科費函，色彩9巻，第1鋭．
4) 鳥海隆三： J ムイヂン寸現象及ピ煮沸免疫元／研究．日本外科費函，第7巻附録． 5) 大隈義明：
L君主ロームり Lイムペヂン寸現象. fl本外科費函，第15巻，第4銃． 日） 緒方知三郎，河北轟太郎：家
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